



森本悦子＊ 1)、小島操子 1)、井上菜穂美 1) 
番匠千佳子 2)、大木純子 3)、佐久間由美 3)、小野田弓恵 4) 
1)聖隷クリストファー大学、 2)聖隷浜松病院、 3)聖隷三方原病院、 4)浜松医療センター  
１．事業の背景と目的 


































決定し、2010 年 6 月に第一回事例検討会を学内にて開催する運びとなった。  
2) 初回の事例検討会（2010 年 6 月 10 日）  
参加者は本学大学院修士課程がん看護学専攻の修了生 8 名、在校生 4 名、および教
員 3 名であった。初会ではまず、会発足の経緯と目的、および運営方法について説明


















3) 第二回、第三回事例検討会（2010 年 10 月 1 日、11 月 26 日）  
第二回事例検討会からは、修了生 2 名が１事例ずつを提供し、それらに対して参加
者全員による討議と講評という形式で会は進行した。  
第二回の参加者は本学大学院がん看護学専攻の修了生 8 名、在校生 5 名、および教
員 2 名であった。事例は、共にがん看護専門看護師としての立場で関わった「コンサ
ルテーション」と「実践」に関する報告であった。  
第三回には、本学大学院がん看護学専攻の修了生 6 名、在校生 5 名、および教員 2
名が参加し、危機的状況の患者に対して「実践・調整」の役割をとった事例と、外来
治療への導入を前にした患者への「実践」事例について検討を行った。  
4) 第四回事例検討会（2011 年 3 月 4 日）  










































厚生労働省 (2011.4.1)．がん診療連携拠点病院制度について . 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan_byoin.html. 
日本看護協会 (2010)．資格認定制度とは  
http://www.nurse.or.jp/nursing/qualification/howto/index.html#03 
（2011 年 7 月 7 日参照）  
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